فعّالية تطبيق استيراتيجية كل الطلاب مدرس في تعليم اللغة العربية لترقية استيعاب الجملة الإسمية لدى الطلاب في مدرسة المتوسطة مسمور بكنبارو. by Alwi Dahlan P, -
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في تعليم اللغة العربية لترقية  "كل الطالب مدرس" ّعالية تطبيق االستيراتيجيةف
 استيعاب الجملة اإلسمية لدي الطالب في المدرسة المتوسطة مسمور بكنبارو.
 البحث التكميلي
الجامعيةمقدم لنيل شهادة المرحلة   
 
 
   
 إعداد: 
 ألوي دهلن ف
 ١١٦١٢١2١٧٢٩رقم القيد: 
 
 قسم تعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم




في تعليم اللغة العربية لترقية  "كل الطالب مدرس" ّعالية تطبيق االستيراتيجيةف
 استيعاب الجملة اإلسمية لدي الطالب في المدرسة المتوسطة مسمور بكنبارو.
 البحث التكميلي
 مقدم لنيل شهادة المرحلة الجامعية
 
 
   
 إعداد: 
 ألوي دهلن ف
 ١١٦١٢١2١٧٢٩رقم القيد: 
 مشرفال
 ر زيتاذ الدكتور محمد نسأال
 بكلية التربية والتعليمقسم تعليم اللغة العربية 




ةثإقرار الباح  
 : أدناه أنا اؼبوقع
 : ألوم دىلن ؼ  االسم
 11611121719:  رقم القيد
 : بكن بارك  العنواف
أقّر بأف ىذا البحث الذم قدمتو لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل شهادة  
اؼبرحلة اعبامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم عبامعة السلطاف الشريف 
 قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك، كموضوعو:
االستيراتيجية "كل الطالب مدرس في تعليم اللغة العربية لترقية استيعاب ّعالية تطبيق ف
 الجملة اإلسمية لدي الطالب في المدرسة المتوسطة مسمور بكنبارو.
بنفسي كليس من إبداع غَتم أك تأليف اآلخرين. كإذا ادعى أحد  تودىذا البحث أعد
ك كلن تكوف على ذل مل اؼبسؤكيلصحة األدعاء فإين أربُب اؼبستقبل أنو من تأليفو كتتبُت 
 أك على جامعة السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك. اؼبسؤكيل على اؼبشرؼ
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت كال جيربين أحد. 
 ق 1441 ذكالقعدة 17بكنبارك،        
 ـ 1212 يونيوا 15          
 توقيع الباحث              
 




في  "ّعالية تطبيق االستيراتيجية "كل الطالب مدرسفالبحث التكميلي ربت اؼبوضوع : 
تعليم اللغة العربية لترقية استيعاب الجملة اإلسمية لدي الطالب في المدرسة 
 المتوسطة مسمور بكنبارو.
قد سّبت  11611121719: ألوم دىلن ؼ، رقم القيد :  الذم أعدتو الطالب 
ؽبا التعديالت من قبل اؼبشرفة كموافق للمناقشة ُب اإلمتحاف النهائي لنيل شهادة اؼبرحلة 
اعبامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتعليم عبامعة السلطاف شريف قاسم 
 اإلسالمية اغبكومية رياك.
 
 ق 1441 ذكالقعدة 17 بكنبارك،      
 ـ 1212 وايولي 15         
 حققه
   رئيس قسم اللغة العربية      اؼبشرؼ
 
 










 (6، األية: الشرحسورة ) 
 
  يرجع حىت اهلل سبيل ُب كاف العلم طلب ُب خرج من
 (الًتميذ ركه) 
‌
ُ‌يَُكهُِّف‌‌َل‌ ‌ُوۡسَعهَۚا‌نَهَا‌َما‌َكَسثَۡث‌َوَعهَۡيهَا‌َما‌‌ٱّلل  ‌وَۡفًسا‌إِل 
َرت ىَا‌َل‌جَُؤاِخۡذوَآ‌‌ٱۡكحََسثَۡث 
‌َحَمۡهحًَُ‌ ‌َكَما ‌إِۡصٗزا ‌َعهَۡيىَآ ‌جَۡحِمۡم ‌َوَل ‌َرت ىَا ‌أَۡخطَۡأوَۚا ‌أَۡو ‌و ِسيىَآ ‌‌ۥإِن ِمه‌‌ٱن ِذيهَ‌َعهَى
‌َرت ىَ‌ ًِ‌‌اقَۡثهِىَۚا ‌تِ ‌نَىَا ‌َل‌طَاقَةَ ‌َما ۡهىَا ‌جَُحمِّ ‌وَ‌‌ٱۡعفُ‌وَ‌‌ۦ َوَل ‌وَ‌‌ٱۡغفِزۡ‌َعى ا أَوَث‌‌ٱۡرَحۡمىَآۚ‌نَىَا
فِِزيهَ‌‌ٱۡنقَۡىوِ‌َعهَى‌‌ٲوُصۡزوَاَمۡىنَٰىىَا‌فَ‌  ‌‌2٨٦ٱۡنَكٰ
‌(186، األية: البقرةسورة ) 
‌
 
 : الثعالبي اإلمام قال
 كمن العرب، أحب العريب الرسوؿ أحب كمن ؿبمدا، اهلل رسوؿ أحب تعاىل اهلل أحب من"
 العربك  العجم أفضل على الكتب أفضل هبا اليت العربية أحب العرب أحب
 "إليها مهتو كصرؼ عليها، كثابر هبا عٍت العربية أحب كمن







لنيل  اغبمد هلل رب العاؼبُت، قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة
قاسم  جامعة السلطاف الشريفشهادة اؼبرحلة اعبامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم 
 .اإلسالمية اغبكومية رياك
 أىدم ىذا البحث : ُب ىذه اؼبناسبةك 
o لوالدم احملبوب الفاضل 
o احملبوبة احملًتمة سرٌب الكبَتةأل 
o  الفضالءألساتذة الكراـ ك 
o عبميع األصحاب ُب قسم تعليم اللغة العربية 
o التعليمميع األصدقاء ُب كلية الًتبية ك عب 












ّعالية تطبيق استيراتيجية كل الطالب مدرس في تعليم اللغة ف  (:٢2٢2) ،الوي دهلن ف
الطالب في  ىلد اإلسميةب الجملة العربية لترقية استيعا
 .وبكنبار  مسمور المتوسطة مدرسة
كل الطالب "استَتاتيجية تطبيق ىذا البحث حبث شبو ذبريبة كيهدؼ إىل معرفة فعالية 
 مسمور اؼبتوسطة ُب مدرسةلدل الطالب  اإلظبيةملة اعبعاب يلًتقية استاللغة العربية ُب تعليم  "مدرس
لًتقية فعاؿ ُب تعليم اللغة العربية  "كل الطالب مدرس"تطبيق استَتاتيجية ىل كسؤاؿ البحث " .كبكنبار 
كمنهج ىذا البحث من ؟. "كبكنبار  مسمور اؼبتوسطة الطالب ُب مدرسة للد اإلظبيةاستيعاب اعبملة 
( 4( اؼبالحظة، ك)3( التطبيق، ك)1ة البحث، ك)( خطّ 1نوع البحث التجرييب، الذم يًتكب من )
اؼبتوسطة  مسمور مدرسةَب  السبعالصف  صبيع الطالب ُباالختبار، كؾبتمع البحث فيتكوف من 
 "1كالصف التجرييب ك" "1" السبع االصف  الطالب. كعينتو 1212\1219، العاـ الدراسي كبكنبار 
ُب الصف  الطالب. كأما أفراد البحث فهو كبكنبار  مسمور اؼبتوسطة مدرسةكالصف الضبطي َب 
كل "تطبيق استَتاتيجية كموضوعو فعالية ، كبكنبار  مسمور اؼبتوسطة مدرسة" َب 1" ك"1"لسبعا
. كمن أدكات عبمع البيانات : اإلظبيةُب تعليم اللغة العربية لًتقية استيعاب اعبملة  "الطالب مدرس
تطبيق  أف تلخص الباحثيأما نتائج ىذا البحث فيمكن أف  .( االختبار 1( اؼبالحظة، ك)1)
لدل  اإلظبيةملة اعبعاب يلًتقية است فعاؿ اللغة العربيةُب تعليم  "كل الطالب مدرس"استَتاتيجية 
 ُب Tt اعبدكؿ منأكرب  3779=    . كما دؿ عليو أف كبكنبار  مسمور اؼبتوسطة مدرسةالطالب َب 
. مقبولة   ك  مردكدة    يعٌت ،1.79=  1% داللة درجة كمن.  1.21=  5% داللة درجة
عاب يلًتقية استفعاؿ اللغة العربية ُب تعليم  "كل الطالب مدرس"استَتاتيجية تطبيق  أفّ  على تدؿ كىذه
 .كبكنبار  مسمور اؼبتوسطة مدرسةلدل الطالب َب  اإلظبيةملة اعب
 





Alwi Dahlan P, (0202): The Effectiveness of Everyone Is a Teacher Here 
Strategy Implementation on Arabic Language 
Learning to Improve the Mastery of Jumlah Ismiyah 
of Students at Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru. 
 
This research is an experimental study to know the effectiveness of implementation 
Everyone Is a Teacher Here on Arabic language learning to im‌‌prove the mastery of 
Jumlah Ismiyah of students in Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. The 
problem formulation in this research is “Is Everyone Is a Teacher Here strategy 
effective on Arabic language learning to improve the mastery of Jumlah Ismiyah of 
students in Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru?” This research starts from 
designing the steps of learning, implementation, observation, then testing. The 
population of the study were all students of class VII Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru 220٩/2222 school year, with samples of class VII/0 students as 
experimental class and class VII/2 as control class Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru. The research subject were students of grades VII/0 and VII/2 Madrasah 
Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Research object was the effectiveness of 
implementation Everyone Is a Teacher Here on Arabic language learning to improve 
the mastery of Jumlah Ismiyah of students in Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru. The instruments were used to collect data in this study consist of 
observation and testing. From data analysis, it can be concluded that implementation 
Everyone Is a Teacher Here Strategy on Arabic Language learning is effective to 
improve the mastery of jumlah ismiyah of students in Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru. Because, To value = 97٧٩  bigger than Tt on significant of 0٪ = 27٧2 and 
significant level %٪= 2722 It means Ho is rejected and Ha  is accepted. Thus, 
Everyone Is a Teacher Here strategy is effective on Arabic language learning to 
improve the mastery of Jumlah Ismiyah of students in Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru. 
 








Alwi Dahlan P, (0202): Efektifitas Penerapan Strategi Everyone Is a 
Teacher Here dalam Pembelajaran Bahasa Arab 
untuk Meningkatkan Penguasaan Jumlah Ismiyah 
Siswa Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
Efektifitas Penerapan Strategi Everyone Is a Teacher Here dalam pembelajaran 
bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan jumlah Ismiyah siswa Madrasah 
Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah 
“Apakah Strategi Everyone Is a Teacher Here dalam pembelajaran bahasa Arab 
efektif untuk meningkatkan penguasaan jumlah Ismiyah siswa Madrasah Tsanawiyah 
Masmur Pekanbaru?” Penelitian ini dimulai dari merancang langkah-langkah 
pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian tes. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru tahun ajaran 
220٩/2222, dengan sampel siswa kelas VII/0  sebagai kelas eksperimen dan kelas 
VII/2 sebagai kelas kontrol Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Subjek 
penelitian adalah siswa kelas VII/0 dan VII/2 Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru. Objek penelitian ini adalah efektifitas penerapan Strategi Everyone Is a 
Teacher Here dalam pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan penguasaan 
jumlah Ismiyah siswa Madrasah Tsanawiyah Masmur Pekanbaru. Instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan 
tes. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penerapan Strategi 
Everyone Is a Teacher Here dalam pembelajaran bahasa Arab efektif  untuk 
meningkatkan penguasaan jumlah Ismiyah siswa Madrasah Tsanawiyah Masmur 
Pekanbaru. Karena nilai To = 97٧٩  lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 0٪ = 
27٧2 dan taraf signifikansi %٪= 2722 ini berarti Ho ditolak dan Ha  diterima. Dengan 
kata lain Strategi Everyone Is Teacher Is a Here dalam pembelajaran bahasa Arab 










كالسالـ على اغبمد هلل الذم ىدانا ؽبذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل، كالصالة  
 لو كصحبو أصبعُت، كبعد.آعلى حبيب اهلل ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم ك 
من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشركط اؼبقررة لنيل شهادة  الباحث قد ًب 
التعليم جامعة السلطاف الشريف بكلية الًتبية ك اؼبرحلة اعبامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية 
 رياك.بقاسم اإلسالمية اغبكومية 
 مها احملبوبُت نالوالدي العرفاف إىلجزيل الشكر ك  قدـ الباحثيُب ىذه اؼبناسبة ك  
 صاحب الفضيلة :ك  الذاف ربياىن احسن تأديبا كربياىن تربية حسنة مسنيارمك  هباردين
قاسم اإلسالمية اغبكومية  دين مدير جامعة السلطاف الشريفاألستاذ الدكتور أضبد ؾباى 07
الثالث الدكتور اغباج  اؼبدير كنائبالدكتور اغباج سرياف صبرة  األكؿ ديركنائب اؼب رياك
 ركمادم.ف
يف الشر  الًتبية كالتعليم جامعة  السلطافالدكتور اغباج ؿبمد سيف الدين عميد كلية  27
د األكؿ بكلية الًتبية كالدكتور عليم الدين نائب العمي قاسم اإلسالمية اغبكومية رياك
الدكتور نور سامل  ك  نائبة العميدة الثانية بكلية الًتبية كالتعليم كالتعليم كالدكتور ركىاين
 .نائب العميد الثالث بكلية الًتبية كالتعليم
رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم  جوف فاميل بصفتو اغباج الدكتور 97
 رياك.بجامعة  السلطاف الشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية 
 .كفتش حبثي أرشدين كدافعٍتاحملاضر الذم  ،أضبد شاه اؼباجستَت 47
 كتابة ىذا البحث.  على اؼبشرؼ رزينأألستاذ الدكتور اغبج ؿبمد   %7
 ي‌
 
ٍت ُب أداء الواجبات ت كأرشدٍتتكجهيت األكادمكي ال ةاؼبشرف فاطمة ديفي سوسنيت ٦7
 األكادمكية.
السلطاف الشريف قاسم  جبامعةأعضاء اؼبوظفُت ُب كلية الًتبية كالتعليم صبيع احملاضرين ك  ٧7
 .اإلسالمية اغبكومية رياك
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة مسمور بكنبارك ُب مدير اؼباجستَت رشدل مراف أستاذ ٨7
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة مسمور بكنبارك اللغة العربية ُب ةمدرس اؼباجسًتةمردا كٌب  ٩7
 .اؼبدرسة اؼبتوسطة مسمور بكنباركُب  أعضاء اؼبوظفُت كالتالميذؼبعلمُت ك صبيع ا 027
 احملبوبات إخسن أيويب ك إغبم ىيدايتأخواين ك  احملبوبات  أيب ك أميصبيع أسرٌب:  007
 إلسباـ كتابة ىذا البحث.
ذك ك ؿبمد إرحم ؿبلياف س7داءكؿ عباد رحين عامل جز : قائي كصديقاٌب احملبوباتصدأ 027
 كغَتىا.الفهم 
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية كالتعليم جامعة السلطاف  ُب صدقائي األعزاءأ 097
 رياك.بالشريف قاسم اإلسالمية اغبكومية 
 ق 1441 ذكالقعدة 17بكنبارك،       
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 خلفية البحث .أ 
اللغة نسق من اإلشارات كالرموز، تشكل أداة من أدكات اؼبعرفة، كتعترب اللغة أىم 
اجملتمع ُب صبيع ميادين اغبياة. كبدكف اللغة يتعذر كسائل التفاىم كاالحتكاؾ بُت أفراد 
نشاط الناس اؼبعرُب. كأما ُب إندكنيسيا يستعمل اجملتمع اللغة اإلندكنيسية فصحة كانت 
‌أك عامية. كىم أيضا يتعلموف اللغات األجنبيات.
اللغة . العربية اللغة ىي إندكنيسيا ُب إلزاميا موضوعا تعترب اليت ةاألجنبي اللغة لإحدك 
يسكن حوؿ هنر الذم  تمعيعٍت لغة يستعملها اجمل ةمياسال اتالعربية ىي جزء من اللغ
كعربية  ةربانيعفنيسية ك جزيرة العربية، االمثلة؛ اللغة ك  اريو صعيد الشك ، فوراتتيغريس ك 
ك   0ربانية.العحيت اآلف ىي اللغة  اتاؼبوجود اتبقعن اللغات السا. ك بابيلونيةريا ك و كش
كال شك أف اللغة  2يهتدم هبما الناساللغة العربية لغة القرآف كاغبديث ك أف كذلك 
 العربية ضركرية للناس
تزيد يوما بعد يـو ُب عصرنا اغباضر. كترجع أمهية اللغة العربية  اللغة العربيةأف أمهية 
 األسباب اآلتية:  إىل
 لغة القرآف الكرًن. .1
 لغة الصالة. .1
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 لغة اغبديث الشريف. .3
 االقتصادية للعرب.اؼبكانة  .4
 9.عدد متكلمي العربية .5
تعلم اللغة العربية خيتلف عن تعلم اللغة األـ. بسبب ذلك، جيب أف تكوف مبادئ 
عملية التنفيذ. كل طفل اتيجية كالطريقة ك ًت االسج ك النموذ  ،مثل ساسية ـبتلفة،التعليم األ
 لديو القدرة على فهم كل لغة، لو كاف قدرات ـبتلفات. 
بيئتهم م ىو عملية التفاعل بُت الطالب ك أف التعليأحد مكونات التعليم. ك  التعلم ىو
تعلم اللغة العربية صعب عند الطالب  4حبيث تغيَتات السلوؾ ُب اذباه أفضل.
تنوعة منها الثانوية. ألف فيها مشكالت كثَتة كمطة أك اإلندكنيسيُت إما ُب اؼبرحلة اؼبتوس
  %.اؼبفردات كنظاـ كبوم كنظاـ إمالئيمشكلة ُب نظاـ صوٌب كنظاـ صرُب ك 
 مافأكعناصر اللغة العربية.  اؼبرء يعترب ماىرا باللغة العربية إذا كاف يستوعب أربع مهارات
 ماأارة الكتابة. ك مهمهارة االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة ك أربع مهارات، فهي 
متعلقة بًتكيب الكلمة ُب اعبملة. قواعد اللغة  الصرؼ.النحو ك  عناصر اللغة العربية، فهي
مفرداتو كتشابو صفة  ىبناء عل كُب .كىي متعلقة بًتكيب إسنادم فعلية كانت أك إظبية
الكلمات. ككذلك القواعد تتعلق بأشكاؿ الكلمة أم اإلعراب، يقع تركيب الكلمة ُب 
وًن الكلمة أىداؼ تعليم القواعد ربتوم على الفهم كاستخداـ تقا. العبارة كاعبملة أحيان
 6 اعبملة اإلظبية ىي الىت تبدأ باسم أكبضمَت كتكوف مركبة من مبتدأ كخرب. كالعبارة كاعبملة.
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يعّلم اؼبدرس اللغة العربية ُب قواعد اعبملة اإلظبية حيتاج إىل اسًتاتيجية عاجلة لكي 
يسّهل الطالب لفهم اعبملة اإلظبية. كثَتة من االسًتاتيجيات يستخدـ لتعليم اللغة 
كل الطالب مدرس. كىذه االسًتاتيجية العربية خاصة لفهم اعبملة اإلظبية، أحدىا  
  7رس لتعليم مهارة القراءة ك عناصر اللغة العربية كقواعد.يستطيع أف يستخدمها اؼبد
، كجد كبكنبار اؼبتوسطة  مسمور ُب اؼبدرسة ةسالباحث باؼبقابلة مع اؼبدرّ  كبعد ما قاـ
اعبملة  الستيعابلقد حاكؿ ؿباكلة عظيمة ُب تعليم اللغة العربية  ةالباحث أف اؼبدرس
الب على تعليم الط . كحبثكبكنبار اؼبتوسطة  مسمور لدل الطالب ُب اؼبدرسة اإلظبية
 .اإلظبيةصر تتضّمن ُب اعبملة ك بإطاء اؼبتعلقة باعبملة القواعد كشرح عنا
بوف يُب تعليم القواعد أف الطالب يستع ةرسفاؼبرجو من احملاكالت اليت قاـ هبا اؼبدّ 
بلة سبهيدية عن الباحث دبقا . كلكن بعد ما قاـاإلظبيةكال سيما اعبملة مواّد القواعد 
 مسمور مدرسةُب لدل الطالب فوجدت الباحث أف الطالب  اإلظبيةاستيعاب اعبملة 
 ت عليو الظواىر التالية:مل يستعبوىا استيعابا صحيحا كما دلّ ك بكنبار اؼبتوسطة 
 بعض الطالب مل يفهموا قواعد خاصة ُب اعبملة اإلظبية. .1
 كخرب. بعض الطالب ال يستطيعوف أف يفّرقوا بُت مبتدأ .1
 بعض الطالب ال يستطيعوف أف يرّكبوا اعبملة اإلظبية صحيحة. .3
 بعض الطالب مل يستطيعوا اف يشرحوا عناصر مهمة ُب صبلة االظبية. .4
 .أكثر الطالب مل يستطيعوا أف يشرحوا موقعة الكلمة ُب اعبملة من اإلعراب .5
ُب  اإلظبيةملة بالنظر إىل الظواىر السابقة، أرل أف قدرة الطالب على استيعاب اعب
مل ربصل على أىداؼ تعليم اللغة العربية خاصة ُب  كبكنبار  مسمور اؼبتوسطة مدرسة
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. فالباحث يريد أف جيّرب اسًتاتيجية كل الطالب مدرس ُب تعليم اإلظبيةفهم اعبملة 
ألهنا تستطيع أف تستخدـ لتعليم عناصر اللغة   اإلظبيةاعبملة  حبث اللغة العربية خاصة ُب
كل كقواعد. فلذلك يريد الباحث أف يقـو بتعليم اللغة العربية بتطبيق اسًتاتيجية "
 ُب مدرسةلدل الطالب  اإلظبيةسعيا إىل ترقية استيعاب اعبملة  "الطالب مدرس
" الباحث حبثا علميا ربت اؼبوضوع كوف. كىذا التعليم سيكاؼبتوسطة بكنبار  مسمور
في تعليم اللغة العربية لترقية  "كل الطالب مدرس"ّعالية تطبيق استيراتيجية ف
 و.المتوسطة بكنبار  مسمور استيعاب الجملة اإلسمية لدي الطالب في مدرسة
 مشكالت البحث . ب
 .رغبة الطالب ُب تعلم اللغة العربية .1
 الطالب ُب تعلم اللغة العربيةدافع  .1
 .اإلظبية قدرة الطالب على استيعاب درس القواعد كالسيما اعبملة .3
 استعداد الطالب ُب تعلم اللغة العربية .4
 اعبملة اإلظبية.ة الفعالة ُب تعليم القواعد الستيعاب جياالسًتاتي .5
  .اعبملة اإلظبيةالستيعاب  تطبيق االستَتاتيجية كل الطالب مدرسفعالية  .6
 
 حدود البحث . ج
ّعالية تطبيق االستَتاتيجية  فلكثرة اؼبشكالت ُب ىذا البحث فيحددىا الباحث ُب 





 سؤال البحثد.   
ُب ” كل الطالب مدرس”تطبيق االستَتاتيجية سؤاؿ البحث َب ىذا البحث" ىل 
لًتقية استيعاب اعبملة اإلظبية لدم الطالب ُب اؼبدرسة اؼبتوسطة  فعاؿ تعليم اللغة العربية
  ؟"مسمور بكنبارك"
 هدف البحثأه. 
كل الطالب ”تطبيق االستَتاتيجية اؽبدؼ ؽبذا البحث ىي ؼبعرفة فعالية  
ُب تعليم اللغة العربية لًتقية استيعاب اعبملة اإلظبية لدم الطالب ُب اؼبدرسة ” مدرس
 ."مسمور بكنبارك"اؼبتوسطة 
 و. أهمية البحث
 ما يلي:أما أمهية البحث فك
 الطالب .1
 الصحيحة. اعبملة اإلظبيةعدد الطالب على ترقية قدرهتم على استيعاب 
 اؼبدرس .1
اعبملة ؼبساعدة اؼبدرس على اختيار االسًتاتيجية التعليمية اؼبناسبة لًتقية استيعاب  
 لدم الطالب اإلظبية
 اؼبدرسة .1
 اؼبداكلة  للمدرسة ُب تطوير تعليم اللغة العربية.اؼبقًتح ك 
 الباحث .3





 مصطلحات البحث . ز
لدفع عن األخطاء ُب فهم اؼبوضوع، فيوّضح الباحث اؼبصطلحات اؼبوجودة ُب ىذا 
  اؼبوضوع:
 الفعالية .1
. ُب اللغة اإلقبلزية efektifمصدر من كلمة فعل يفعل فعاؿ دبعٌت  
8efektiveness(n) ىي مقدارة قباح الًتبية. حيث كجود اؼبقارنة بُت درجة قباح .
خططت لنيل أىداؼ الًتبية. كقاؿ ىاىن ىاندككو أف الفعالية ىي  الًتبية الىت تنفذ الىت
 .9لنيل األىداؼ اؼبقررةالقدرة على إختيار اؽبدؼ اؼبعُت كالتماـ 
 استَتاتيجية التعليم .1
ـ( أف استَتاتيجية التعليم ىي نشاط التعليم الذم جيب أف 1995شرح كيم )عند 
 12يقـو بو اؼبدرس كالطالب حىت ديكن أىدؼ التعليم على أكمل كجو.
 كل الطالب مدرس .3
العربية  مناسبة لتعليم عناصر اللغة اسًتاتيجية سهلة ك  كل الطالب مدرس ىو
توفر ىذه االسًتاتيجية فرصة لكل طالب ليصبح معلما  ,كقواعد. ىذه السًتاتيجية
 11للطالب اآلخرين.
 .اإلظبيةملة اعب .4
 اإلظبية ىي كل اعبملة اليت تتكوف من اؼببتدا كاػبرب. اعبملة
لتحقيق حصوؿ تطبيق االستَتاتيجية كل الطالب مدرس فاؼبراد بالفعالية ىنا القدرة على 
على اؽبدؼ اؼبقرر من قبل بأقل جهد كأكقات. إضافة إىل شرح اؼبصطالحات السابقة 
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ّعالية تطبيق االستَتاتيجية كل ف فاؼبراد دبوضوع ىذا البحث ىو تقدًن ربليل عن مدل
لدم الطالب ُب  ظبيةالطالب مدرس ُب تعليم اللغة العربية لًتقية استيعاب اعبملة اإل
























  المفهوم النظري .أ 
    تعريف الفعالية .١
الفعالية ىي مقدارة قباح الًتبية. حيث كجود  11كلمة "الفعالية" من كلمة "فعاؿ"
اؼبقارنة بُت درجة قباح الًتبية الىت تنفذ الىت خططت لنيل أىداؼ الًتبية. كقاؿ ىاىن 
  .13ىاندككو أف الفعالية ىي القدرة إلختيار اؽبدؼ اؼبعُت كالتماـ لنيل األىداؼ اؼبقررة
 تعريف استراتيجية التعليم. .1
 كاصطالحا 14." ُب لغة يونانيةstrategiaأصلو من كلمة  "كلمة "اإلسًتتيجيية " 
االسًتاتيجية يستخدـ أكىل ُب اؼبعركة أك اغبرب. كُب معناىا اغبربية كيفية أم كيفيات 
كُب معناىا التعليمي  15استخداـ أدكات اغبرب ليكوف اعبيوش فائزين ُب ميداف اغبرب.
التعليم للوصوؿ إىل ىدؼ التعليم زبطيط عاّمة نشاط اؼبدرس كالطالب ُب ربقيق نشاط 
كلذلك معٌت التعليم اؼبعُت زبطيط يتضمن تسلسل النشاط الذم خّطط من  16اؼبعُّت.
 قبل  للوصوؿ إىل ىدؼ التعليمية اؼبعينة.
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كالتعليم ىو عملية التفاعل بُت الطالب كبيئتهم حبيث تغيَتات السلوؾ ُب اذباه 
ل التعليم ُب جهازه كإرشادات العامة كإطار اما استَتاتيجية التعليم  ىي مدخ 17أفضل.
كقد شرح   18األنشطة للحصوؿ علي ىدؼ التعليم الذم تبينو الفلسفة كنظرية التعليم.
ـ( أف استَتاتيجية التعليم ىي نشاط التعليم الذم جيب أف يقـو بو اؼبدرس 1995كيم )
 19كالطالب حىت ديكن أىدؼ التعليم على أكمل كجو.
ساس عملية إضافة معلومات كقدرات جديدة. كعندما نفكر ُب التعليم ىو ُب األ
اؼبعلومات كالقدرات اليت جيب أف ديتلكها الطالب، فإنا  ُب ذلك الوقت  نفكر أيضا ُب 
فمن ذالك اسًتاذبية التعليم  12االسًتاتيجيات اليت جيب استخدامها حيت يتحّقق التعليم.
اليت اختارىا اؼبدرس تنبغي أف تكوف مناسبة حباؿ كبيئة. كبسببها يكوف ىدؼ التعليم 
 متحقق.
 فاختيار االسًتاتيجية التعليم يقـو على:
 ىدؼ التعليم اؼبقرر. .1
 حاجة كميوؿ الطالب ك مشيلتهم اؼبكسبة. .1
 جنس ماّدة التعليم اؼبتعلمة. .3
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ة ُب تعليم اللغة العربية مهم لتيسَت عملية التعليم مرحية كفبتعة. استخداـ االسًتاتيجي
بدكف االسًتاتيجية الواضحة تكوف عملية التعليم غَت مرحية بل غَت مرتكزة7 فهدؼ 
 التعليم اؼبقرر من قبل لن يتحقق كامال.
 كل الطالب مدرس استراتجية .3
اللغة العربية   كل الطالب مدرس ىو اسًتاتيجية سهلة كمناسبة لتعليم عناصر
 11كقواعد. ىذه االسًتاتيجية. توفر فرصة لكل طالب ليصبح معلما للطالب اآلخرين.
يتم  استخداـ ىذه االسًتاتيجية بعد اغبصوؿ على الطلب ُب شرح الدرس من 
  .اؼبدرس. ككذلك ىذه االسًتاتيجية جيدة للطالب األقل نشاطا كخيافوف عن التكلم
 فكما يلي:كل الطالب مدرس جية  أما خطوات استخداـ اسًتاتي
 يِعّد اؼبدرس البطاقات. .1
يوزِّع اؼبدرس بطاقات إىل الطالب. ٍب يأمرىم بكتابة السؤاؿ اليت لديهم ُب مادة  .1
 الدرس.
 جيمع اؼبدرس بطاقات كحّيركها.  .3
يوزِّع اؼبدرس بطاقات إىل الطالب، كيأمرىم قراءة السؤاؿ ُب قلبهم ٍب يطلبهم أف  .4
 يفّكركا جوابا.
 خيتار اؼبدرس أحد من الطالب لقراءة السؤاؿ الذل جيده. .5
 يطلب اؼبدرس الطالب ليعطي جوابا من السؤاؿ اؼبقركء. .6
  11يطلب اؼبدرس الطالب األخرل لتقدًن مالحضات أك إضا فات. .7
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 يصحح اؼبدرس شرح اإلجابة من الطالب. .8
  
 سميةالجملة اإل .ب 
ودمها فيها، لكي تكوف  من كجاعبملة اإلظبية ىي اعبملة اليت تبدأ باسم. ال بد 
 .13كالما مفيدا، كمها اؼببتداء كاػبرب
 المبتدأ .١
 .14اؼببتدأ ىو اسم مرفوع يقع َب أكؿ اعبملة
 احملاضر حاضرمثل : 
 ملة اإلظبية عندا فؤاد نعمة كىي اليت تبدأ باسم أك بضمَتاعبما أ
 للمبتداء طبسة أحكاـ :
: كجوب رفعو ك قد جير بالباء أك من الزا ئدتُت ، أك برب ، اليت ىي حرؼ جر شبيو  األول
 بالزائد .   كبو : ) حبسبك اهلل ( .
 ) ىل من خالق غَت اهلل يرزككم ( 
 ) يا رب كاسية  َب الدنيا عارية يـو القيامة ( 
: كجوب كونو معرفة كبو : ) ؿبمد رسوؿ اهلل (، أك نكرة مفيدة ، كبو : ) ؾبلس علم  الثاني
  )ينتفع بو خَتا من عبادة سبعُت سنة
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 ك تكوف النكرة مفيدة بأحد أربعة عشر شرطا : 
باإلضافة لفظا كبو : ) طبس صلوات كتبهن اهلل (، أك معٌت ،كبو : ) قل كل  .1
 يعمل على شاكلتو ( ،أم كل أحد. 
أك تقديرا ، كبو : ) شر أىر  )الوصف لفظا، كبو ) لعبد مؤمن خَت من مشرؾ  .1
ذاناب (، ك كبو : )أمر أتى بك (، أم : شر عظيم ك أمر عظيم : أك معٌت : 
بأنك تكوف مصغرة ،كبو : ) رجل عندنا ( أم : رجل حقَت ، ألف التصغَت فيو 
 معٌت الوصف.
مقدما عليها ، كبو : ))ك فوؽ كل ذم بأف يكوف خربىا ظرفا أك جار ا ك ؾبركرا  .3
 علم عليم ((  ))ك لكل أجل كتاب(( 
بأف تقع بعد نفي. أك استفهاـ. أك )لوال( أك )إذا( الفجائية. فا ألكؿ كبو : ما  .4
 أحد عندنا ، كالثاين كبو : ) أإلو مع اهلل( ، 
 بأف تكوف عاملة ، كبو ) إعطاء قرشاُب سبيل العلم ينهض باألمة (. .5
ف مبهمة، كأظباء الشرط كاإلستفهاـ ك )ما( التعجبية ككم اػبربية بأف تكو  .6
.فاألكؿ كبو: ) من جيتهد يفلح ( ،كالثاين كبو : من ؾبتهد ؟  ككم علما ُب 
 صدرؾ (، كالثالث كبو : ) ما أحسن العلم ( كالرابع كبو ) كم مأثرة لك (
كم ( . كالثاين بأف تكوف مفيدة للدعاء خبَت أك شر ، فاألكؿ كبو : )سالـ علي .7
 كبو : ) كيل للمطففُت (. 
 بأف تكوف خلفا عن موصوؼ ، كبو : ) عامل خَت من جاىل (  .8
بأف تكوف صدر صبلة حلية مرتبطة بالواك أك بدكهنا : فاألكؿ كقولو الشاعر :  .9
 .سرينا ك قبم قد أضاء
 بأف يراد هباالتنويع ، أم التفصيل كالتقسيم كقوؿ امرئ القيس : .1
09 
 
از حذفو إف دؿ عليو دليل ،تقوؿ : )كيف سعيد ؟( فيقاؿ ُب اعبواب : : جو الثالث 
)ؾبتهد( أم ىو ؾبتهد ، كمنو قولو تعاىل : ) من عمل صاغبا فلنفسو ك من أساء فعليها : 
 (  15اعباثية : 
 : كجوب حذفو كذالك ُب أربعة مواضع: الرابع
: ُب ذميت عهد  إف دؿ عليو جواب القسم ، كبو : ) ُب ذميت ألفعلن كذ (، أم .1
 أك ميثاؽ.
إف كاف خربه مصدرا نائبا عن فعلو : )صرب صبيل( ك )ظبع كطاعة( أم : صربم  .1
 صرب صبيل ، كأمرم ظبع ك طاعة.
إف كاف اػبرب ـبصوصاباؼبدح أك الذـ بعد )نعم كبئس ( مؤخرا عنها ، كبو : نعم  .3
ؼببتدء ؿبذكؼ الرجل أبو طالب ، ك بئس الرجل أبو ؽبب، فأبو ُب اؼبثالُت خرب 
 تقديره : )ىو(
إف كاف ُب األصل نعتا قطع عن النعتية ُب معرض مدح أك ذـ أك ترحم ، كبو: )   .4
 خذ بيد زىَت الكرًن (ك )دع ؾبالسة فالف اللئيم ( ك) أحسن إىل فالف اؼبسكُت(.  
 15: إف األصل فيو أف يتقدـ على اػبرب كقد جيب تقدًن اػبرب عليو . الخامس
 أقساـ اؼببتدأ : 
 اؼببتد قسماف : ظاىر ك مضمر.
فالظاىر ما تقدـ ذكره . كاؼبضمر اثناعشر، كىي :انا ، كبن، انت، انتما، انتم، 
اننت، ىو، ىي، مها، ىم، ك ىن. كبو: انا قائم، ك كبن قائموف، كما اشبو 
     16ذالك. 





 ة اما عند الشيخ مصطفى الغال ييٍت ُب كتابو جامع الدركس العربي
للمبتدأ ثالثة أقساـ : ) صريح، كبو : )الكرًن احملبوب ( ، كضمَت منفصل ، 
(  184كبو: ) أنت ؾبتهد( ، كمؤكؿ ، كبو : ) كأف تصومو خَتلكم ، البقرة :
17    
 الخبر   .1
 اػبرب  ىو اسم مرفوع يكوف مع اؼببتدأ صبلة مفيدة
 18مثل : اؼبدرس حاضر
 أحكاـ خرباؼببتدأ  
 ػبرب اؼببتدأ سبعة أحكاـ : 
 األكؿ : كجوب رفعو .
الثاين : أف اإلصل فيو أف يكوف نكرة مشتقة . كقد يكوف جامدا. كبو : ) ىذا 
 حجر (
 الثالث : كجوب مطابقتو للمبتدأ إفرادا ك تثنية ك صبعا ك تذكَتا ك تأنيثا. 
حاضر ،  الرابع : جواز حذفو إف دؿ عليو دليل ، كبو : ) خرجت فإذا األسد
 كتقوؿ : ) من ؾبتهد ؟( فيقاؿ ُب اعبواب : ) زىَت ( أم : ) زىَت ؾبتهد(.
 اػبامس :    كجوب حذفو ُب أربعة مواضع : 
 أف يدؿ على صفة مطلقة، أم : دالة على كجوب عاـ.  .1
 كذالك ُب مسألتُت ، 
 األكؿ : يتعلق هبا أك جار ك ؾبركر ، كبو : ) اعبنة ربت أقداـ األمهات ( ك )
 العلم ُب الصدكر( .
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كالثانية : أف تقع بعد لوال أك لوما ، كبو : ) لوال الدين ؽبلك الناس ( ك ) لوما 
 الكتابة لضاع أكثر العلم  ( 
 أف يكوف خربا ؼببتدأ صريح ُب القسم ، كبو : ) لعمرؾ ألفعلن (  .1
أف يكوف اؼببتدأ مصدرا ، أك اسم تفضل مضافا إىل مصدرا ، كبعدمها حاؿ ال  .3
كؿ تصلح أف تكوف خربا ، كإما تصلح أف تسد مسد اػبرب ُب الداللة عليو . فاأل
 (. كلثاين : ) أفضل ضاللتك خاليا فبا يشغلك (.كبو : ) تأدييب الغالـ مسىيئا
أف يكوف بعد كاك متعُت اف تكوف دبعٌت )مع ( ، كبو : ) كل امرئ كما فعل (،  .4
 مع فعلو.    
 
دد ) اإلفراد كالتثنية ك اعبمع ( ك ُب النوع ) التذكَت ك اػبرب يطابق اؼببتدأ َب الع
 التأنيث (
مثل : اؼبدرس حاضر ػ اؼبدرساف حاضراف ػػ اؼبدرسوف حاضركف،اؼبدرسة حاضرة ػ 
   19اؼبدرستاف حاضرتاف ػ اؼبدرسات حاضرات.
 اػبرب ثالثة أنواع : 
 اسم ظاىر ) معرب أك مبٍت (  .1
 كاػبرب الذم يقع اظبا ظاىرا معربا يكوف عادة نكرة . 
 كاإلسم الظاىر اؼبعرب نوعاف : اسم جامد ك اسم مشتق -           
 األكؿ : اإلسم اعبامد ىو مامل يؤخذ من غَته  . 
 مثل : أسد ػ هنرػ رجل ػ تفاح . 
 الثاين: اإلسم اؼبشتق ىو ما أخذ من غَته.




 .  32مثل : عامل ػ معلـو
اإلسم اؼببٍت الذم يقع خربا فيكوف ضمَتا أك اسم إشارة أك اسم  أما-
 موصوال. 
 مثل:  اكلئك ىم اؼبفلحوف. ) ىم: ضمَت مبٍت ُب ؿبل رفع خرب اؼببتدأ.
اكلئك الذين اشًتك الضاللة بلهدل . )الذين : اسم موصوؿ خرب  :  
 اؼببتدأ(.
 شبو اعبملة ) جار كؾبركر أك ظرؼ ( .1
 مثل : العامل ُب اؼبصنع ) ُب اؼبصنع : جار ك ؾبركر ، خرب اؼببتدأ(. 
: اغبديقة أماـ اؼبنزؿ ) أماـ اؼبنزؿ : شبو اعبملة من ظرؼ ك مضاؼ إليو  
 خرب اؼببتدأ.
 فعلية .الظبية أك االملة اعب. 1
 : صبلة اظبية ُب ؿبل رفع خرب .)مثل: النجاح أساسو العمل ) اساسو العمل 
 31أشرقت ) أشرقت : صبلة فعلية ُب ؿبل رفع خرب(.: الشمس 
األصل اف يتقدـ اؼببتدأ على اػبرب كما رأينا َب أمثلة السابقة ك جيوز اف يتأخر عنو 
 كبو ُب الدار علي. 
 كيلتمز تقدًن اؼببتدأ َب أربعة مواضع :
الشرط األكؿ : أف يكوف من األلفاظ اليت ؽبا الصدارة كىي أظباءاإلستفهاـ ك 
ضمَت الشأف كمااقًتف بالـ اإلبتداء كاؼبوصوؿ اذا اقًتف خربه لتعجبية ككم اػبربية ك كماا
 بالفاء كبو من أنت. من يقم أقم معو. ما أحسن الصدؽ.
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 كالثاين : أف يقصر على اػبرب كبو امنا علي شجاع كما عمركاالمدير.
 كر .الثالث : اف يلتبس بلفاعل كبو زيد فهم ككل انساف ال يبلغ حقيقة الش
 الرابع: اف يلتبس باػبرب كبو صديقك عدكل كافضل منك أفضل مٍت .
 كيلتـز تقدًن اػبرب َب اربعة مواضع :
 األكؿ: اف يكوف من األلفاظ اليت ؽباالصدارة كبو اين ابوؾ ك مىت نصراهلل .
 كالثاين : اف يقصر عليو اؼببتدأ كبو امنا الشجاع على كما مدير اال عمر.
 يلتبس بالصفة كبو عندل  درىم كاغباجة .الثالث: اف 
الرابع: اف يعود على بعضو ضمَت َب اؼببتدأ كبو ُب الدار صاحبها اـ علي قلوب 
  31اقفاؽبا.
 المفهوم اإلجرائي. .ج 
 كما يلي:  كل الطالب مدرساسًتاذبية   أما خطوات استخداـ
 يفتح اؼبدرس الدرس بالسالـ كالدعاء.  .1
 كفوائدىا ُب اغبياة اليومية.يقدـ اؼبدرس أىداؼ التعليم   .1
 يعطي اؼبدرس الطالب الدكافع إىل لتعلم اللغة العربية.  .3
 .إلظبيةيبُّت اؼبدرس اعبملة ا  .4
 يِعّد اؼبدرس البطاقات.  .5
 توزِّع اؼبدرسة بطاقة إىل الطالب.  .6
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 . اإلظبيةيأمر اؼبدرس الطالب بكتابة السؤاؿ اليت لديهم عن اعبملة   .7
 ركها.جيمع اؼبدرس بطاقات كحيّ   .8
  يوزِّع اؼبدرس بطاقات إىل الطالب  .9
 طالب لقراءة السؤاؿ ُب قلبهم ٍب يطلبهم أف يفّكركا جوابا.الكيأمر اؼبدرس .  12
 خيتار اؼبدرس أحد من الطالب لقراءة السؤاؿ الذل جيده..  11
 يطلب اؼبدرس الطالب إلجابة السؤاؿ اؼبقركء..  11
 أك إضا فات.خرل لتقدًن مالحضات يطلب اؼبدرس الطالب األ.  13
 يصحح اؼبدرس شرح اإلجابة من الطالب..  14
 .يصحح اؼبدرس األخطاء من اعبمل اليت لفظها الطالب.  15
 فهي: إلظبيةاما مؤشرات استيعاب اعبملة كأ
 الطالب يقدركف على شرح عناصر ُب اعبملة اإلظبية. .1
 الطالب يقدركف على شرح الفرؽ بُت مبتداء ك اػبرب. .1
 .اإلظبية صحيحة يرّكبوا اعبملةالطالب يقدركف  أف  .3





 الدراسة السابقة  .د 
" كل الطالب مدرس"َتاتيجية استتطبيق فعالية  ىي البحث عنالدراسة السابقة 
لزيادة اىتماـ الطالب بتعلم الرياضيات لدل الطالب ُب اؼبدرسة االبتدائية اغبكومية 
ـ. 1229ليٍت مرلينا ُب سنة  ىذا البحث قد حبث عنهاكابوف رككن ىولو.   221
لزيادة  فّعاؿ" كل الطالب مدرس"َتاتيجية است أف استخداـ كاغباصلة من ىذا البحث
  221دل الطالب ُب اؼبدرسة اإلبتدائية اغبكومية اىتماـ الطالب بتعلم الرياضيات ل
 كابوف رككن ىولو.
تستخدـ  أف الدراسة السابقة كىذا البحث فهو فأما الفرؽ بُت الدراسة السابقة
كىذا لزيادة اىتماـ الطالب بتعلم الرياضيات.  َتاتيجية كل الطالب مدرساستالباحثة 
ُب تعليم اللغة العربية لًتقية  "كل الطالب مدرس"البحث باستخداـ اسًتاتيجية 
 .اإلظبيةاستيعاب اعبملة 
 البحث. الفروض .ه 
: Ha  تطبيق استَتاتيجية "كل الطالب مدرس" ُب تعليم اللغة العربية فعاؿ لًتقية
 ك. بكنبار اؼبتوسطة  مسمور مدرسةُب لدم الطالب  اإلظبية.استيعاب اعبملة 
Ho  : تطبيق استَتاتيجية "كل الطالب مدرس" ُب تعليم اللغة العربية غَت فعاؿ لًتقية








 تصميم البحث. . أ
ّعالية تطبيق استَتاتيجية "كل ف دخل الكمي عناؼبيب من يإف ىذا البحث حبث ذبر 
ُب لدم الطالب  اإلظبيةالطالب مدرس" ُب تعليم اللغة العربية لًتقية استيعاب اعبملة 
" كصف 1" كالعينة فيهذا البحث الصف السابعك. بكنبار  مسمور اؼبتوسطة مدرسة
"  1" السابعكالصف استَتاتيجية "كل الطالب مدرس".  ذبريب7 كيطّبق الباحث فيو
 استَتاتيجية "كل الطالب مدرس".ضبط كال يطبق الباحث فيو  كصف
 .Control Group Pre test-Post testكتصميم البحث يستخدـ الباحث فيو 
 االختبار البعدم اؼبعاعبة االختبار القبلي الصف
‌T0‌X‌T2 1 السابع
‌T0‌-‌T2 1 السابع
 : الصف التجريب 1السابع 
 : الصف الضبط 1 السابع
T
 االختبار القبلي للصف التجريب ك الصف الضبطى:   0
X‌ الصف الذم فيو اؼبعاجلة : 




 : االختبار البعدم للصف التجريب ك الصف الضبطى  2
 زمان البحث و مكانه. . ب
 اؼبتوسطة مدرسة . كأما مكانو فهو2222مارس  -زماف البحث من شهر فرباير
 ك.بكنبار  مسمور
 أفراد البحث و موضوعه.‌. ت
 مسمور اؼبتوسطة ُب مدرسة" 1" ك"1" السابعأفراد البحث ىو طالب ُب الصف 
استَتاتيجية "كل الطالب مدرس" ُب تعليم اللغة العربية لًتقية  كموضوع البحثك. بكنبار 
 .اإلظبيةاستيعاب اعبملة 
 مجتمع البحث و عينته.‌. ث
 مسمور اؼبتوسطة ُب مدرسة السابعاجملتمع ُب ىذا البحث ىو كل طالب الصف 
 ك.بكنبار 
 ك.بكنبار  مسمور ُب مدرسة اؼبتوسطةؾبموعة طالب الصف الثامن 
 رقم الصف اجملموعة
12 VII/١ 1 




. يعٌت الصف طالبا أربعُتالبحث الذل يتكوف من  اكأخذ الباحث صفُت ؽبذ
 .(طالب 12) "1" السابع( كالصف طالب 12" )1" السابع
 أدوات البحث . ج
 المالحظة .١
 ال نعم المالحظة الرقم
   يفتح اؼبدرس الدرس بالسالـ كالدعاء. 1
   يقدـ اؼبدرس أىداؼ التعليم كفوائدىا ُب اغبياة اليومية. 1
   يعطي اؼبدرس الطالب الدكافع إىل لتعلم اللغة العربية. 3
   يبُّت اؼبدرس اعبملة اإلظبية. 4
   اؼبدرس البطاقات.يِعّد  5
   توزِّع اؼبدرسة بطاقة إىل الطالب. 6
يأمر اؼبدرس الطالب بكتابة السؤاؿ اليت لديهم عن  7




   جيمع اؼبدرس بطاقات كحّيركها. 8
   . يوزِّع اؼبدرس بطاقات إىل الطالب 9
طالب لقراءة السؤاؿ ُب قلبهم ٍب الكيأمر اؼبدرس  12
 أف يفّكركا جوابا.يطلبهم 
  
خيتار اؼبدرس أحد من الطالب لقراءة السؤاؿ الذل  11
 جيده.
  






































































































































































     1 الطالبة 1
     اخل 1
 
  جمع البيانات. طريقة . ح
 العربية اللغة تعليم " ُبكل الطالب مدرس"جية ياسًتاتاؼبالحظة ؼبعرفة فعالية تطبيق  07
 .يعلم اؼبدرس العربية تطبيقا تاما لدل الطالب عندما اإلظبيةملة اعبعاب يلًتقية است
 اللغة تعليم ُب "كل الطالب مدرس" االختبار ؼبعرفة حصوؿ التعليم باسًتاتيجية 27
 .لدل الطالب اإلظبيةملة اعبعاب يترقية استعلى  العربية
 .تحليل البيانات طريقة . ز
 : تايلز الو باستخداـ الرم ربليل البيانات اؼبستخدمة َب اؼبالحظة -1
2% 
 
P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N ؾبموعة : 
 )جيد جد:81 - :122 (
 ) جيد:61 - :82   (
 )مقبوؿ(% 41 - :62 
 )ناقص:11 - :42  (
 ) 33ناقص جدا:2 - :12   (
 : ةباستخداـ الرموز اآلتي كأما ربليل البيانات اؼبستخدمة َب االختبار -1
   
     
√(











T : اختبار 
Mx :  اؼبَعدَّؿ من اؼبتغَت  
My : اؼبَعدَّؿ من اؼبتغَت   
SDx :  من اؼبتغَت ماإلكبراؼ اؼبعيار   
SDy :  من اؼبتغَت ماإلكبراؼ اؼبعيار   
N : العينة 
 الرقم الثابت : 1
 رموز معيار اكبراؼ التغيَت
                                                             
99
 Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2200), 
hlm. 0%. 
94
  Hartono, Statistik  untuk  Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2202), hlm. 22٦. 
2٦ 
 




 التغيَت اكبراؼرموز معيار 




























 نتائج البحث . أ
 تطبيقب اإلجابة أف تالباحث اؼبشكلة اؼبوجودة فوجد تحلل مابعد
لدل  اإلظبيةاعبملة  الستيعاب ُب تعليم اللغة العربية "كل الطالب مدرس"جيةياالسًتات
ُب ك %. 1% كدرجة داللة 5ُب درجة داللة  Ttمن  أكرب To. ىذه بظهور فعاؿ طالبال
 %.122-86% دبعٌت "جيد جدا" ألنو يقع ُب درجة 94جدكؿ اؼبراقبة نيل 
 5ُب درجة داللة % "Tt" من اعبدكؿ أكرب            3779كما دؿ عليو أف 
 تطبيق أف، كبعبارة أخرل مردكدة Hoك  مقبولة Haتكوف . 1من درجة داللة %ك 
الصف لدل طالب  اإلظبيةالستيعاب اعبملة فعاؿ  "كل الطالب مدرس"جيةياالسًتات
 .مسمور بكنباركاؼبتوسطة اؼبدرسة ُب  سبعال
 توصيات البحث  . ب
 كما يلي :  توصياتقدـ الباحث ت
 للمدرسة -1
 أرجو اؼبدرسة أف تسهل تسهيلة كافية لتعلم اللغة خصصا لتعلم اللغة العربية
 اللغة العربية ةدرسؼب -1
 فعاالتكوف  "كل الطالب مدرس"جيةياالسًتاتمن ىذا البحث نعرؼ أف 
ستخدـ ىذه ة أف تنبغي على اؼبدرسفت طالباللدل  اإلظبيةاعبملة  الستيعاب
 .طالباللدل  اإلظبية اعبملة الستيعابُب التعليم خصوصا  االسًتاتيجية
 طالبلل -3





 ع العربيةالمراج .أ 
 .suska press . بكنبارك:تلخيص ُب علم اؼبعاىن.  1211أضبد شاه. 
 .بَتكت .القواعد األساسية للغة العربية. أضبد اؽبامشي
قاىر، مركز األىراـ،  .دليل مبسط لقوا عد اللغة العربيةسليمنا فياض، النحو العصرم : 
1995 
 . جاكرتا: ركضة فريس.النحو الواضح اعبزء األكؿعلي اعباـر كمصطفى أمُت. 
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Nama Madrasah  : MTs Masmur Pekanbaru  
Kelas/Semester  : VII/I 
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
 
Standar Kompetensi     : 1. MENDENGARKAN/ISTIMA’  (Memahami wacana lisan  melalui kegiatan mendengarkan 























umum dan  










 dasar  (الماضى
atau kata lam 










 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 


























































fiil madhi ( فعل
 dasar  (الماضى
atau kata lam 
















 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 


































































 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Percaya diri  
 Berorientasi 





























n fiil madhi 
  (فعل الماضى)
dasar atau 









































Standar Kompetensi       : 2. BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman  serta informasi melalui 
































fiil madhi ( فعل
 dasar  (الماضى
atau kata lam 









 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 




























































 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Percaya diri  
 Berorientasi 





























fiil madhi ( فعل
 dasar  (الماضى
atau kata lam 











































fiil madhi ( فعل
 dasar  (الماضى
atau kata lam 










 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 



























































Standar Kompetensi       : 3. MEMBACA/QIRA’AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog sederhana, 







































n fiil madhi 
  (فعل الماضى)
dasar atau 








 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  
 Membaca 
potongan-potongan 





































Tes lisan  
Tes tulis 



















n fiil madhi 
dasar dan  
atau kata lam 





 Fiil madhi 
dan fiil 
mudhori’ 
 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 





 Mengubah fiil 
madhi menjadi fiil 
mudhori atau 
sebaliknya 
 Menemukan fiil 





idhofah dan jumlah 










































 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  
 Membaca susunan 
acara perayaan 
 Menjadi pembawa 
acara resmi pada 
suatu perayaan 







 Membaca teks 
MC pada suatu 
Tes unjuk 
kerja 










n fiil madhi 
  (فعل الماضى)
dasar atau 















Standar Kompetensi       : 4. MENULIS/KITABAH  (Mengungkapkan pikiran, gagasan,  perasaan, pengalaman dan  informasi  baik fiksi 

































atau kata lam 










 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  









dhomir ،هي، هو 




















 Menulis paragraf  
sederhana 75  
kata tetang 
kegiatan bulan 











4 x 40’  - Buku 
teks 
- Kamus 



















 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  




































pribadi  tentang 
kegiatan maulid 









































4 x 40’ - Buku 
paket 
- kamus 























 Religius  
 Jujur  
 Mandiri  
 Demokratis  
 Komunikatif  
 Tanggung 
jawab  
 Percaya diri  
 Berorientasi 
tugas dan hasil  












Islam dalam bentuk 
tabel 
























Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/1 (Kelas Eksperimen)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARA
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menulis contoh-contoh di.اجلملة اإلمسية papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terhadap hasil
pengamatannya.
Mengumpulkan informasi
 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة اإلمسية
 Siswa bertanya (melalui tulisan) kepada guru tentang
materi yang belum difahami.
 Siswa menjawab pertanyaan
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة اإلمسية
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.





3. Strategi Question Student Have
H. MEDIA PEMBELAJARAN
Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR




Pekanbaru, 12 Februari 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti




Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/1 (Kelas Eksperimen)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menulis contoh-contoh di.اجلملة اإلمسية papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terhadap hasil
pengamatannya.
Mengumpulkan informasi
 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة اإلمسية
 Siswa bertanya (melalui tulisan) kepada guru tentang
materi yang belum difahami.
 Siswa menjawab pertanyaan
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة اإلمسية
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.





3. Strategi Question Student Have
H. MEDIA PEMBELAJARAN
Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR




Pekanbaru, 19 Februari 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti




Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ I (Kelas Eksperiman)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menjelaskan teori .اجلملة اإلمسية di papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum di
pahami
Mengumpulkan informasi
 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة اإلمسية
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.






Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR
أجب األسئلة األتية ...!
ما هي اجلملة األمسية ؟.1
ما هو املبتدا ؟.2
ما هو احلرب ؟.3
ما هو احلرب مقدم ؟.4
ما هو احلرب مؤخر؟.5
Pekanbaru, 2 Maret 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti





Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ I (Kelas Eksperimen)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menjelaskan teori .اجلملة اإلمسية di papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum di
pahami
Mengumpulkan informasi
 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اإلمسيةاجلملة 
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.






Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR
أجب األسئلة األتية ...!
ما هي اجلملة األمسية ؟.1
ما هو املبتدا ؟.2
ما هو احلرب ؟.3
ما هو احلرب مقدم ؟.4
ما هو احلرب مؤخر؟.5
Pekanbaru, 2 Maret 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti





Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ I (Kelas Eksperimen)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menjelaskan teori .اجلملة اإلمسية di papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum di
pahami
Mengumpulkan informasi
 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اإلمسيةاجلملة 
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.






Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR
أجب األسئلة األتية ...!
ما هي اجلملة األمسية ؟.1
ما هو املبتدا ؟.2
ما هو احلرب ؟.3
ما هو احلرب مقدم ؟.4
ما هو احلرب مؤخر؟.5
Pekanbaru, 5 Maret 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti





Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ I (Kelas Eksperimen )
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menjelaskan teori .اجلملة اإلمسية di papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum di
pahami
Mengumpulkan informasi
 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اإلمسيةاجلملة 
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.






Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR
أجب األسئلة األتية ...!
ما هي اجلملة األمسية ؟.1
ما هو املبتدا ؟.2
ما هو احلرب ؟.3
ما هو احلرب مقدم ؟.4
ما هو احلرب مؤخر؟.5
Pekanbaru, 10 Maret 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti





Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/II (Kelas Kontrol)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARA
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menulis contoh-contoh di.اجلملة اإلمسية papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terhadap hasil
pengamatannya.
Mengumpulkan informasi
 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة اإلمسية
 Siswa bertanya (melalui tulisan) kepada guru tentang
materi yang belum difahami.
 Siswa menjawab pertanyaan
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة اإلمسية
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.





3. Strategi Question Student Have
H. MEDIA PEMBELAJARAN
Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR




Pekanbaru, 13 Februari 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti




Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ II (Kelas Kontrol)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menulis contoh-contoh di.اجلملة اإلمسية papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terhadap hasil
pengamatannya.
Mengumpulkan informasi
 Siswa mendengarkan penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
 Siswa mencoba menemukan kaidah اجلملة اإلمسية
 Siswa bertanya (melalui tulisan) kepada guru tentang
materi yang belum difahami.
 Siswa menjawab pertanyaan
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة اإلمسية
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.





3. Strategi Question Student Have
H. MEDIA PEMBELAJARAN
Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR




Pekanbaru, 20 Februari 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti




Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ II (Kelas Kontrol)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menjelaskan teori اجلملة الفعلية di papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum di
pahami
Mengumpulkan informasi
 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة الفعلية
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة الفعلية
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة الفعلية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.






Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR
من اجلمل اآلتية:مبتدا وخرب عّني .1
َيْذَهْنبَ إىل املدرسة-
تـَْغلِقْنيَ اْلَبابَ -
أَْدُرُس اللَغَة العَربِيَّةَ -
صحيًحا!إمسيةّتب الكلمات اآلتية حىت تكون مجلةر .2
يـَْفَتَحانِ –ُكرَّاسَتانِ .أ
مكاِتبً -َيْضِربُ –التالمّيذ.ب
Pekanbaru, 27 Februari 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti




Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ II (Kelas Kontrol)
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menjelaskan teori .اجلملة اإلمسية di papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum di
pahami
Mengumpulkan informasi
 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اإلمسيةاجلملة 
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.






Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR
أجب األسئلة األتية ...!
ما هي اجلملة األمسية ؟.1
ما هو املبتدا ؟.2
ما هو احلرب ؟.3
ما هو احلرب مقدم ؟.4
ما هو احلرب مؤخر؟.5
Pekanbaru, 3 Maret 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti





Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ II (Kelas Kontrol )
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menjelaskan teori .اجلملة اإلمسية di papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum di
pahami
Mengumpulkan informasi
 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اجلملة اإلمسية
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.






Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR
أجب األسئلة األتية ...!
ما هي اجلملة األمسية ؟.1
ما هو املبتدا ؟.2
ما هو احلرب ؟.3
ما هو احلرب مقدم ؟.4
ما هو احلرب مؤخر؟.5
Pekanbaru, 6 Maret 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti





Satuan Pendidikan : MTs Masmur Pekanbaru
Mata Pelajaran : Bahasa Arab
Tema : واالدوات املدرسية ( اجلملة اإلمسيةقواعد  )
Kelas : VII/ II (Kelas Kontrol )
Alokasi Waktu : 2 x 40 menit (1 Kali Pertemuan)
A. KOMPETENSI INTI (KI)
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama Islam yang dianutnya.
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab,
peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual dan
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata.
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan,
mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai





Menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema :
واالدوات املدرسية secara lisan maupun tulisan, dengan memperhatikan bentuk, makna
dan fungsi dari gramatikal .اجلملة اإلمسية
C. INDIKATOR
1. Mengeluarkan kata-kata Isim yang terdapat didalam teks واالدوات املدرسية
Menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
2. Membuat kalimat (jumlah Ismiyah) sederhana
3. Menjelaskan posisi kata dalam i’rob
D. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Siswa mampu mengeluarkan kata-kata fi’il yang terdapat didalam teks
واالدوات املدرسية
2. Siswa mampu menjelaskan kaidah (jumlah Ismiyah) dengan baik dan benar
3. Siswa mampu membuat kalimat (jumlah Ismiayh) sederhana
4. Siswa mampu menjelaskan posisi kata dalam kalimat
E. MATERI PEMBELAJARAN
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN
No Langkah-langkah pembelajaran Waktu
1 Pendahuluan 10 menit
 Mengecek kesiapan dan kehadiran peserta didik, kemudian
membuka pelajaran dengan salam dan berdoa.
 Memberikan motivasi kepada peserta didik
 Appersepsi dengan mengajukan satu pertanyaan tentang
materi sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang
akan dipelajari.
 Menjelaskan tujuan pembelajaran
 Menyampaikan cakupan materi dan uraian kegiatan yang
akan dilakukan.
2 Kegiatan Inti 60 menit
Mengamati
 Guru menjelaskan teori .اجلملة اإلمسية di papan tulis
 Siswa mengamati dan memperhatikan guru yang sedang
menyampaikan materi di depan kelas.
Menanya
 Siswa bertanya kepada guru tentang materi yang belum di
pahami
Mengumpulkan informasi
 Siswa menulis penjelasan guru mengenai unsur
kebahasaan اجلملة اإلمسية
Menalar/Mengasosiasi
 Siswa membuat kalimat bahasa Arab yang sederhana
sesuai dengan struktur kalimat اإلمسيةاجلملة 
Mengkomunikasikan
 Siswa menjelaskan kembali gramatikal اجلملة اإلمسية
 Guru memberikan balikan (koreksian mengenai kekeliruan
yang dilakukan oleh siswa).
3 Kegiatan Akhir 10menit
 Guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran bersama.
 Menginformasikan kegiatan rencana kegiatan pembelajaran
yang akan datang.






Spidol dan papan tulis
I. SUMBER BELAJAR
Buku siswa bahasa Arab Kurikulum 2013
J. PENILAIAN HASIL BELAJAR
أجب األسئلة األتية ...!
ما هي اجلملة األمسية ؟.1
ما هو املبتدا ؟.2
ما هو احلرب ؟.3
ما هو احلرب مقدم ؟.4
ما هو احلرب مؤخر؟.5
Pekanbaru, 11 Maret 2020
Mengetahui
Guru Bahasa Arab Mahasiswi Peneliti
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